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Penelitian ini membahas tentang perilaku etis, dimana setiap orang sangat membutuhkan 
etika dalam berperilaku sebagai dasar dalam bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan 
Spiritual, Gender, Ethical Sensitivity, Locus of Control dan Pemahaman Kode Etik Profesi 
Akuntan Terhadap Perilaku Etis Mahasiswa Akuntansi di Semarang. Penelitian ini menggunakan 
mahasiswa sarjana akuntansi mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata dan Universitas 
Diponegoro sebagai sampel. Jumlah sampel yang digunakan adalah 106 responden. Data yang 
didapat, dianalisis menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel kecerdasan 
emosional, gender dan ethical sesinsitivity tidak berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa 
akuntansi, sedangkan pada variabel kecerdasan spiritual, internal locus of control dan pemahaman 
kode etik profesi akuntan berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. 
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